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① 67名 (69.8%) ②24名 (25.0%)
③3名 (3.1%) ④2名 (2.1%)
質問 1b)学部
① 4名 (4.2%) ② 25名 (26.0%) ③ 16名 (16.7%)
④ 12名 (12.5%) ⑤21名 (21.9%) ⑥ 2名 (2.1%)
⑦2名 (2.1%) ⑧6名 (6.3%) ⑨8名 (8.3%)
質問 2)世界史を履修したか？
























① 30名 (40.5%) ②2名 (2.7%)
③ 20名 (27.0%) ④ 14名 (18.9%) ⑤ 0
⑥ 2名 (2.7%) ⑦6名 (8.1%)
⑦と回答した者のうち 5名は 3年間学んでいたと回答
し， 1名は 1年次に世界史Aを， 2~3年次に世界史
Bを学んだと回答している。
質問3-b)履修したのは世界史Aか世界史 Bか？
① 47名 (63.5%) ②20名 (27.0%)





た学生は 6人いたが，残る 1名は， AかBか覚えてい
ないとの回答であった。
質問3-c) どのような学習内容であったか？









la) あなたの現在の学年は？ ① 1年生 ② 2年生 ③ 3年生 ④ 4年生以上
lb)あなたの学部は？ ①人文学部 ②人間発達科学部 ③経済学部 ④理学部 ⑤工学部
⑥医学部 ⑦薬学部 ⑧芸術文化学部 ⑨都市デザイン学部
2)高校で世界史を履修しましたか？ ① した → 質問3~13ヘ




① 1年生の 1年間 ② 1年生から 2年生の2年間 ③ 2年生の 1年間
④ 2年生から 3年生の2年間 ⑥ 3年生の 1年間 ⑦ それ以外（ ） 
3-b)履修したのは世界史AですかBですか？






① 好きだった ②どちらかといえば好きだった → 質問5へ

























① ある → どんなことで役に立ったか，できれば具体的に書いて下さい
② ない
11)大学における歴史の講義は，高校までの世界史教育とつながっていると思いますか？
① 思う → どういう点でそう思うか，できれば具体的に書いて下さい











① 日本史を履修した ② 歴史関係の科目は全く履修しなかった
15)高校以外の場（予備校等）で世界史を履修しましたか？
① した ② しない
16)大学の講義を受講して，世界史を学んでおけばよかったと感じたことはありますか？
① ある → どんなことでか，できれば具体的に書いて下さい。
② ない
17)大学の講義以外の機会で，世界史を学んでおけばよかったと感じたことはありますか？

























① 18名 ② 21名（①と②の合計52.7%)
③ 22名 ④ 13名（③と④の合計47.3%)
質問 5)好きであった理由
※分母は「好き」・「どちらかといえば好き」と回答した 39名
① 29名 (74.4%) ② 5名 (12.8%) ③ 5名 (12.8%)
質問 6)撼いであった理由
※分母は「嫌い」。「どちらかといえば嫌い」と回答した35名
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47名のうち①通史か 16名 (34.0%), ②主として前近
代を学んだ者20名 (42.6%),③主として近現代を学ん
だ者 1名 (23.4%)であった。 Bを履修した学生20名
については①15名 (75.0%),② 5名 (25.0%),③なし
である。 2016年度の調査では A履修の 19名中① 1名
(57.9%), ② 1名 (5.3%), @ 6名 (31.5%),B履修の
19名中①18 (94.7%), ②なし，③ 1名 (5.3%)であり，
2017年度では A履修23名中①10名 (43.5%),② 10名

















































度の調査では A履修者の 42.1%,B履修者の 33.7%,
AB履修者の 71.4%が「好き」ないし「どちらかとい
えば好き」と回答した。
11例えば，羽田正 (2011); 桃木至朗 (2009)。
12例えば，羽田正 (2016); 秋田茂。永原陽子・羽田正 Q
南塚信吾。三宅明正・桃木至朗 (2016)など。
(2018年 8月31日受付）
(2018年10月3日受理）
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